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 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 
ﻟﻘYﺪ آYﺎن اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﻘﻄﻊ اﻟﻤﺎس ﻓﻲ ﻳﺪ ﺻﺒﻲ ﻣﻦ اﻷرﻳﺎف، ﺿﺤﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﺎل ﻣﺎهﺮ، "
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ   "ﺤﻠﻮىوﻋﻮﺿﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟ, ﻓﺄﺧﺬهﺎ ﻣﻨﻪ
 
ﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﻤﻦ واﻟﻜﺮم أﺑﻤﺎ ﺣﺒﺎهﺎ اﷲ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ووﺧﻠﻴﺠﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻣﻬﺪ ﺣﻀﺎري آﻴﻒ ﻻ وهﻲ،  وأﻋﻼهﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔﻣYﻦ أﺧﺼYﺐ ﺑﻘYﺎع اﻟﻌYﺎﻟﻢ ﺛYﺮوة وأآﺜYﺮهﺎ ﺣﻈYﻮة 
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  . أآYﻴﺪ، وﻣﻮﻗYﻊ ﺟﻐﺮاﻓYﻲ ﻓYﺮﻳﺪ، وﻣﺨYﺰن اﺳYﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺪﻳYﺪ، ﺟYﻴًﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ، وﻋﺼﺮًا ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ 
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎرة ،هYﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻧYﺔ آﺎﻧYﺖ ﺳYﺒﺒًﺎ ﻣﺒﺎﺷYﺮًا ﻷن ﺗﻜYﻮن اﻟﻤYﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤYًﻼ ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﺘﺪاﻓﻊ 
ﻠYﻮﻻﻳﺎت ﻟاﻷﺧﻴYﺮة اﻟYﺮﻏﺒﺔ واﻟﻤﺤﺎوﻟYﺔ   وﻣYﺎ .واﻻﻗﺘﺼYﺎدي ﺗYﺎرة ﺑYﻞ واﻟﻌﺴYﻜﺮي ﺗYﺎرًة أﺧYﺮى 
ﺳﻮى ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺮاع ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأهﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻤﺘﺤﺪة 
 .وﺧﻴﺮاﺗﻬﺎ
اﺑﺘﺪأ اﻻهﺘﻤﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﺎﻇﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺪور 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ، وﺗﺄآﺪ هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﻣﻊ ﺗﺄآﺪ اﻟﺪور اﻟﺒﺎرز واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﺗﻀYYﺎﻣﻦ ذﻟYYﻚ ﻣYYﻊ اﻟYYﺪور اﻟﻤﻌﻠYYﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳYYﺰ ودﻋYYﻢ أﻣYYﻦ دوﻟYYﺔ .  ﻠﻄﺎﻗYYﺔﻟﻓYYﻲ اﻟﺼYYﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟYYﻴﺔ 
ﻗYﺮﻳﺒﺔ ﻣYﻦ آYﻞ اﻷﺣﺪاث وﻣYﺎ زاﻟYﺖ اﻟYﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤYﺘﺤﺪة اﻷﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣYﻨﺬ ذﻟYﻚ اﻟﺤYﻴﻦ .  ﻞإﺳYﺮاﺋﻴ 
اﻟﺴﻴﺎﺳYﻴﺔ واﻟﻌﺴYﻜﺮﻳﺔ ﻓYﻲ ﻣYﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠYﻴﺞ ﻋYﻴﻦ ﻋﻠYﻰ اﻟﻄﺎﻗYﺔ وﺻYﻨﺎﻋﺔ اﻟYﻨﻔﻂ اﻻﻗﺘﺼYﺎدﻳﺔ و
 أو  ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻔﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻌﺪواﻟﻐﺎز واﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺮﺑﻴﺔ ﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌ   هYﺬا اﻟYﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺠY .ذاك
ﺳYYﺮﻋﺔ اﻷﺣYYﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳYYﻴﺔ اﻟﺘYYﻲ ﺗﻤYYﺮ ﺑﻬYYﺎ اﻟﻤYYﻨﻄﻘﺔ ﻓYYﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬYYﺎ  ﻏﻤﻮﺿYYًﺎ وﺗﻌﻘYYﻴﺪًا ﻩﻳYYﺰﻳﺪ
 ﺳﺘﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول  ﻻ ﺗﻬﺪف ﻟﻄﺮح رؤﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺬﺑYﻴﺪ أن ه .  اﻟﺤYﺪﻳﺚ 
 اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ  ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻳﻀﺎح ﻻﺳﺘﺠﻼء ﺑ
ﻣYYﻨﺬ ﺑﺎﻟﻨYYﺰﻋﺔ اﻻﺣYYﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻻﺳYYﺘﻐﻼل ﻏﻴYYﺮ اﻟﻤﺒYYﺮر اﻟYYﺬي ﻳﺤﻜYYﻢ ﺳﻴﺎﺳYYﺔ اﻟﻄﺎﻗYYﺔ اﻻﻣYYﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺎﺳYﻴﺔ واﻟﻌﺴYﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻟﺨﻼﻓYﺎت  ﻟﺠﺎﻧYﺐ آﺒﻴYﺮ ﻣYﻦ ا اآﺘﺸYﺎف اﻟYﻨﻔﻂ واﻻﺳYﺒﺎب واﻟﺪواﻋYﻲ 
اﻟYYﺘﺎرﻳﺦ  ياﻟﻤYYﻨﻄﻘﺔ وهYYﻮ ﻣYYﺎ ﺳYYﻴﺘﻢ اﻟﻘYYﺎء اﻟﻀYYﻮء ﻋﻠYYﻴﻪ ﺑﺸYYﻲء ﻣYYﻦ اﻻﻳﺠYYﺎز ﻋﺒYYﺮ ﻣﺤYYﻮر 
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻲ
 
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﻔﻄﻴﺔ 
وﻣYﻊ ﺗYﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻌﻠYﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ .  آﺒﻴYﺮة وهﺎﻣYﺔ ﻓYﻲ دول اﻟﺨﻠYﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑYﻲ 
هYﺘﻤﺎم واﻟﺼYﺮاع ﺑYﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات، ﻓﻜﺎﻧﺖ هYﺬﻩ اﻟYﺪول ﺗYﺰاﻳﺪ اﻻ 
 إﻟYﻰ ﺣﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮرﻩ ﻓﻲ ، ذاك اﻟYﻮﻗﺖ هYﺬﻩ اﻻﻣﺘYﻴﺎزات ﻣﺠﺤﻔYﺔ ﻓYﻲ ﺣYﻖ اﻟYﺪول اﻟﻤﻀYﻴﻔﺔ 
 اﻟﻮﻋYﻲ ﺑﺄهﻤYﻴﺔ اﻟﺒﺘYﺮول واﻟﻐYﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌYﻲ آﻤﺼYﺪر رﺋﻴﺴYﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أو ﻟﻘﻴﻢ وﻗYﺖ ﻳﺘﻨﺎﻣYﻰ ﻓYﻴﻪ 
 اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ ﻋﻠYYﻰ اﻟﻨﺼYYﻴﺐ  اﻷﻣYYﺮﻳﻜﻴﺔﺮآﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟYYﻲ ﺣﺼYYﻠﺖ اﻟﺸYY ،ﻟﻠﺼYYﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘYYﺮوآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻻﺿYﺎﻓﺔ إﻟYﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ .  اﻷوﻓYﺮ ﻣYﻦ اﻟﻌYﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ 
ﺷYﻤﻠﺖ ﻓYﻲ ﺑﻌYﺾ اﻟﺤYﺎﻻت آYﻞ اﻟﺪوﻟYﺔ، أﻋﻄﺖ هﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﺎج ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ 
ﻓYﻲ ﺣﺎﻟYﺔ  ﺷYﻠﻨﺎت ﻟﻠﻄYﻦ 3) ﻣﻘﺎﺑYﻞ ﺷYﻠﻨﺎت ﻣﻌYﺪودة ﻟﻠﻄYﻦﺗﺼYﻞ ﻟﻤYﺎ ﻳYﺰﻳﺪ ﻋYﻦ اﻟﺴYﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣYﺎ ً
 ﻣﻊ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ  ردﺣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ(232ﻋﻴﺴﻮي،)ﺑﺪاﻳYﺔ اﻻﻧYﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻜYﺔ اﻟﻌYﺮﺑﺔ اﻟﺴYﻌﻮدﻳﺔ ﻓYﻲ 
 ﺣYﻴﺚ ازداد ﺗﺤﺪﻳYﺪ اﻟﻜﻤYﻴﺎت واﻷﺳYﻌﺎر اﻟﺘYﻲ ﺗﻘYﺮرهﺎ ﻣﺼYﻠﺤﺔ اﻟﺸYﺮآﺎت واﻟYﺪول اﻟﻤﺴYﺘﻬﻠﻜﺔ 
اﻧYﺘﺎج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮول زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﺣﻔﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 
 ﺣﺪ اﻻﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ أودﻋﻬﺎ اﷲ ﻓﻲ ﻏﻴYﺮ ﻣﻼﺋﻢ إﻟﻰ 
أﻣﺎ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ . هYﺬﻩ اﻟﻤYﻨﻄﻘﺔ ﻣYﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴًﺎ 6ﺑﻌYﻴﺪًا آYﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ 
 ﻟﻴﺴYYﺘﻤﺮ ﺜﻤﺎﻧﻴYYﻨﺎت ﻣﻠYYﻴﻮن ﻓYYﻲ اﻟ 02 و اﻟﺴYYﺒﻌﻴﻨﺎتﻴﻮن ﻓYYﻲ ﺑﺪاﻳYYﺔ ﻣﻠYY51م إﻟYYﻰ 0691ﻋYYﺎم 
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إن ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول .  ﻃﻲ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ اﻻﻧﺨﻔYﺎض ﻓYﻲ ﻧﺴYﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎ 
اﻟﻤﺘﻤYﺜﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻔYﺎع اﻟYﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳYﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑYﺘﺔ واﻧﺨﻔYﺎض اﻟﻤﺘﻐﻴYﺮة ﻣYﻊ ﺧﺎﺻYﻴﺔ ﻧﻔYﻂ اﻟﺸﺮق 
أﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ 54ﺁﻻف إﻟﻰ 4 ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ رة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺌﺮ واﻟﺬي اﻷوﺳYﻂ اﻟﻤﺘﻤYﺜﻞ ﺑﻐﺰا 
ﺑYﺮﻣﻴًﻼ ﻓﻘYﻂ ﻟYﻨﻔﻂ ﺷYﺮق ﺗﻜﺴYﺎس أﻋﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ( 402ﻋﻴﺴYﻮي، ) 21
ﻟYﺘﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﻬYﺎ اﻟﺨﻴﺎﻟYﻴﺔ ﻋYﻦ ﻃYﺮﻳﻖ زﻳYﺎدة اﻻﻧﺘﺎج وﻟﻴﺲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وهﻮﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺘﻘﺪم 
 ﺗﻘﺮﻳYYﺮ ﻣﺆﺳﺴYYﺔ وﻟﻬYYﺬا ﻓﻘYYﺪ أﺷYYﺎر . اﻟﺼYYﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌYYﺘﻤﺪ ﻋﻠYYﻰ اﻟﻄﺎﻗYYﺔ اﻟﺒﺘYYﺮوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼYYﺔ 
ﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺤﺴYﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴYﻴﺔ اﻷﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓYﻲ اﻟﺴYﺘﻴﻨﺎت إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟ 
ﻂ ﻟﻘYYﺪرﺗﻬﺎ ﻣYYﻦ أﺟYYﻞ ﺿYYﻤﺎن ﻋYYﺪم ﻗYYﻴﺎم ﻣﻨﺘﺠYYﻲ اﻟYYﻨﻔﻂ اﻷﺟﺎﻧYYﺐ ﺑﺘﻘﻠYYﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳYYﺘﺨﺪام اﻟﻨﺸYY 
آﻤﺎ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت . (291،اﻟﻤﻬﺮ)ﺗﺠﻬﻴYﺰات اﻟYﻨﻔﻂ أو زﻳYﺎدة اﻷﺳYﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ 
 اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰأﻋﻴﻨﻬﻢ هﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ ﻧﺼYﺐ 
ﺣﺘYﻰ ﻋYﻨﺪ أﻳﻠYﻮﻟﺔ اﻻﻧYﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄYﻲ ﻟﻠYﺪول اﻟﻤﻨYﺘﺠﺔ ﻋYﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﻼك واﺣﺘﻜﺎر ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻟﺘﺼYYﻨﻴﻊ اﻟﻼﺣﻘYYﺔ ﻟﻼﻧYYﺘﺎج ﺑﺎﻻﺿYYﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠYYﻴﺎت اﻟYYﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺴYYﻮﻳﻖ وﺗﺤﺪﻳYYﺪ أﺳYYﻌﺎر اﻟﻤﻨYYﺘﺞ 
 أﺿﻌﺎف اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷوﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ 8-4ﻳﺘﺮاوح ﺳﻌﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋYﻲ ﺧﺼﻮﺻًﺎ وأن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
 .ﻧﻔﻂ ﺧﺎم
 ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  اﻟﻤﺎﺿﻲﻋYﻨﺪ اآﺘﺸﺎف اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﻘﺮن ﻗﺒﻞ  ﻟﻘYﺪ آﺎﻧYﺖ أﺳYﻌﺎر اﻟYﻨﻔﻂ 
ﻟﻨﻔﻂ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ  ﺑﺄﺳﻌﺎر ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن أي $ 01ﻟﺤﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺼﻞ ﻟـ
ر اﻷﻣﺮﻳﻜYﻲ، وﺑﻴYﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘYﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟYﻴﺔ ﻟﻠYﺪوﻻ $ 031ﺑﻤYﺎ ﻳYﺰﻳﺪ ﻋﻠYﻰ ال 
واﻻﺳYﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻣYﻊ ﻣYﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﺎن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ اآﺘﺸﺎف ﻧﻔﻂ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻻر واﻟﺪوﻻرﻳﻦ آﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻗﻞ 
ﺑﻬﺎ اﻷوﺑﻚ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ % 7م آﺎن ﻣﻌﺪل ﺣﺼﺔ أﻗﻄﺎر اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 3691
ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ، % 6م ﻟYﻢ ﻳﺘﻌﺪ 0791اﻟﻤﺴYﺘﻬﻠﻚ اﻷوروﺑYﻲ، وإﻟYﻰ ﻋYﺎم 
  .(131ﻓﺨﺮو،)ﻣﻨﻪ% 57ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ 
 اﻻرﺑYYﺎح اﻟﺘYYﻲ ﺟﻨYYﺘﻬﺎ اﻟﺸYYﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄYYﻴﺔ ﺧYYﻼل ﻋﻘYYﻮد وإذا آYYﺎن ﻣYYﻦ ﻏﻴYYﺮ اﻟﻌﺴYYﻴﺮ ﻣﻌYYﺮﻓﺔ 
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﺎن اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺧﻼل ﻋﺸﺮات 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺼﻞ وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ .  اﻟﺴﻨﻴﻦ واﻟﻰ اﻵن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس 
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣYﺎدة ﺛﻤﻴYﻨﺔ ﺳYﺎﺋﻠﺔ أو ﻏﺎزﻳYﺔ ﻣYﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻞ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ و 
واذا آYYﺎن ﺑﺎﻻﻣﻜYYﺎن اﻋﺘYYﺒﺎر .  أي ﻣﺼYYﺪر ﺁﺧYYﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗYYﺔ أو آﻠﻘYYﻴﻢ ﻟﻠﺼYYﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘYYﺮوآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ 
اﻟﻀYYﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿYYﺔ ﻋﻠYYﻰ اﻟYYﻨﻔﻂ واﻟﻐYYﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌYYﻲ ﻣﻘﻴﺎﺳYYًﺎ ﻟﻠﻔYYﺎﺋﺾ اﻟYYﺬي ﻳﺤﺼYYﻞ ﻋﻠYYﻴﻪ 
 ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن، ﻓﺎن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن
ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ % 06ﺑYﻴﻊ اﻟﺨﺎﻣYﺎت اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ، ﺣYﻴﺚ ﺗﺼYﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وا  ﺑﻴﻨﻤﺎ (31ﺧﻄﺎب،) اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ .  ﻳYﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
هﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟYﺔ وﻣﺒﺎﺷYﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ذات اﻷﺛﺮ ﺳYﺎهﻤﺖ ﻣﺴYﺎ 
اﻟﻜﺒﻴYﺮ ﻓYﻲ ﺗﺤﻘYﻖ اﻟYﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴYﺮ اﻟYﺬي ﺗﺤﻘYﻖ ﻓYﻲ اﻟYﺪول اﻟﻐYﺮﺑﻴﺔ ﺧYﻼل اﻟﻌﻘYﻮد اﻟﺘYﻲ أﻋﻘYﺒﺖ 
     .اﻟﺤﺮب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ
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ﺎﺑﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ وﻓYﻲ ﻣﻘﺎﺑYﻞ ذﻟﻚ اﻻﺛﺮ اﻻﻳﺠ 
ﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ واﺣﺮاﻗﻪ آﻤﺼﺪر ف ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺒﺪﻳﺁﺛﺎر اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ واﻻﺳﺮا
ﻃﺎﻗﺔ ﻻ آﻠﻘﻴﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ آﻤﺎ هﻮ ﺣﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺬي 
ﻻف ﻣﻠYﻴﻮن ﺑYﺮﻣﻴﻞ ﻣYﻦ اﻟYﻨﻔﻂ ﺧYﻼل اﻟﻌﻘYﺪ اﻟﺴYﺎﺑﻊ ﻣYﻦ ﺗﺠYﺎوز اﻟﻤﺤYﺮق ﻣYﻨﻪ هYﺪرًا اﻟﻌﺸYﺮة ا 
اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻟﻮﺣﺪﻩ وﻟﺬا هﺒﻄﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺘﺎج إﻟىﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﺮ 
هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ . ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔاﻻﻧﺘﺎﺟYﻲ ﻟﻠﺤﻘYﻮل اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ ﻋﻠYﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
113ﺎر ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻗﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮ ذﻟﻚ ﺑـ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﺳﻌ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣYﺎ ﺗYﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ 
 آﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ (،71ﺧﻄﺎب)م ﻟYﻨﻔﻂ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 0731ﻣﻠYﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘYﻰ ﻋYﺎم 
اﻟﻮﺿYﻊ اﻟﺘYﻨﻤﻮي ﻏﻴYﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳYﺐ ﻟﻠYﺪول اﻟﻤﻨYﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘYﺮول واﻟYﺬي ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ ﻏﻴﺮ 
ﺋﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﺰﻳﻒ  ﺑﻞ آﺎن اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻬﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪاﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻻﻗﺘﺼYﺎدي اﻟYﺬي ﻣﺎرﺳYﺘﻪ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أن وﺟﺪت اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻤﻠﻜﻬYﺎ ﻟﺤﻘYﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ ﻓYﻲ وﺿYﻊ ﻣYﻦ اﻟﺘﺒﻌYﻴﺔ واﻟYﺘﺨﻠﻒ ﻻ ﻳﺴYﻤﺢ ﻟﻬYﺎ ﺑﺘﺨﻔYﻴﺾ اﻧYﺘﺎﺟﻬﺎ 
وﺣﻔYﻆ ﺛYﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻤﺪة أﻃﻮل، ﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج 
 ﻓﻲ وﻗﺖ أﻣﻜﻦ ﻟﺪول أﺧﺮى ﺑﻤﻮارد أﻗﻞ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳًﺄ ﻣﺌﺎت
ﻳﺸYﻬﺪ ﻟYﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺴYﻦ .  اﻟﺴYﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴYﻨﺎت واﻟﺘﺴYﻌﻴﻨﺎت ﻣYﻦ اﻟﻘYﺮن اﻟﻔﺎﺋYﺖ أﻋﻠYﻰ ﺧYﻼل 
اﻟﻜﺒﻴYﺮ ﻓYﻲ ﻣﺪاﺧYﻴﻞ دول اﻟﺸYﺮق اﻷوﺳYﻂ وﻣﺴYﺘﻮﻳﺎت اﻟYﻨﻤﻮ ﺑﻌYﺪ اﻻرﺗﻔYﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر 
  .م4002ﻟﺴﺘﻴﻦ دوﻻرًا ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى ا
ﻟﻘYﺪ آYﺎن ﻻﻧﺸYﺎء ﻣYﻨﻈﻤﺔ أوﺑYﻴﻚ ﻓYﻲ ﺑﺪاﻳYﺔ اﻟﺴYﺘﻴﻨﺎت أﺛYﺮﻩ اﻟYﺒﺎرز ﻓﻲ ﺑﺮوز ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟYﺘﻔﺎوض اﻟﺠﻤﺎﻋYﻲ ﺑﺎﺳYﻢ اﻟYﺪول  اﻟﻤﺼYﺪرة .  اﻟﻌﻼﻗYﺎت اﻟﺪوﻟYﻴﺔ وﻋYﺎﻟﻢ اﻟﺼYﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ 
ﻟﻘﻮل وﻳﻤﻜﻦ ا.  ﻟﻠYﻨﻔﻂ أﻋﻄYﻰ ﻗYﻮة ﻧﺴYﺒﻴﺔ ﻟYﺪول اﻟﻤYﻨﻈﻤﺔ ﻓYﻲ اﻟﺤﺼYﻮل ﻋﻠYﻰ ﺑﻌYﺾ ﺣﻘYﻮﻗﻬﺎ 
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ أن دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺑﻌﺾ 
اﻟYﻨﺠﺎح ﺑﺴYﺒﺐ اﻟﺘﻨﺴYﻴﻖ وﻧﺴYﺐ اﻟﺤﺼYﺺ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ 
ﺑYﻴﺪ أن ﻧﺠYﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮوﻧﺔ .  اﻟﺘﺼYﺪﻳﺮ واﻟﺒYﻴﻊ 
ﺑﻘﻲ أدﻧﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أي ﻧﺴYﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ )اﻟﻌYﺮض 
إذ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض .  وهYﻲ ﻧﻘﻄYﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ودوﻟﻬﺎ 
 ﻓYYﺎن اﻷﺳYYﻌﺎر وﺗﺤﺪﻳYﺪهﺎ ﺑﻘYYﻴﺖ ﻓYYﻲ ﻳYYﺪ (31,ramolA)ﻣYﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠYYﺐ ﻋﻠYYﻰ اﻟﻤﺸYﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄYYﻴﺔ 
ﻣYYﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠYYﻴﻦ ﺑﺴYYﺒﺐ اﻟﻤﺴYYﺘﻮى اﻟﻤﺴYYﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وآﺎرﺗYYﻞ اﻟﺸYYﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄYYﻴﺔ اﻟﻤﺴYYﻮﻗﺔ أآﺜYYﺮ 
اﻟﺘYYﻨﻤﻮي اﻟﻤYYﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠYYﺪول اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ ﻟﻠYYﻨﻔﻂ واﻋYYﺘﻤﺎد ﻣYYﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴYYﺮ ﻋﻠYYﻰ ﺗﺼYYﺪﻳﺮ اﻟYYﻨﻔﻂ 
  وﻣYYﻊ ذﻟYYﻚ ﻓYYﺎن اﻟﺘﺤYYﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳYYﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋYYﻲ ﻟYYﺪول أوﺑYYﻴﻚ ﺧﺎﺻYYﺔ اﻟﺸYYﺮق .آﺴYYﻠﻌﺔ أوﻟYYﻴﺔ 
أوﺳYﻄﻴﺔ وﺑYﺮوز ﻋYﻮاﻣﻞ اﻟﺼYﺮاع ﻣYﻊ إﺳYﺮاﺋﻴﻞ ﻧYﺒﻪ اﻟYﺪول اﻟﻤﺴYﺘﻬﻠﻜﺔ إﻟYﻰ اﻟﻤﺴYﺘﻮى ﻏﻴYﺮ 
ﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺁﻟﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ هﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ وﻟﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨ 
ﺳﻌﺎر ﻓﺎﻷ .واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻪﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ 
اﻟﻤﺘﺪﻧYYﻴﺔ ﻟﻠYYﻨﻔﻂ واﻟﻐYYﺎز آﺎﻧYYﺖ ﺳYYﺒﺒًﺎ ﻣﺒﺎﺷYYﺮًا ﻟﻜﺜﻴYYﺮ ﻣYYﻦ اﻟﻤﺸYYﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼYYﺎدﻳﺔ ﻟYYﻴﺲ ﻟﻠYYﺪول 
  ﻓﺒﺎﻻﺿYﺎﻓﺔ إﻟYﻰ ﻣﺼYﻠﺤﺔ اﻟYﺪول اﻟﻤﻨYﺘﺠﺔ ﻓYﻲ .ﻰ ﻟﻠYﺪول اﻟﻤﺴYﺘﻬﻠﻜﺔﺘﺠﺔ ﻓﺤﺴYﺐ ﺑYﻞ ﺣﺘYاﻟﻤﻨY
ﺗﺤﺴYYﻴﻦ ﻣﺪاﺧYYﻴﻠﻬﺎ ﻣYYﻦ اﻧYYﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄYYﻲ واﺳYYﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻟYYﺒﻌﺾ ﺣﻘYYﻮﻗﻬﺎ، ﺗYYﺮﺗﺐ ﻋﻠYYﻰ اﻻﺳYYﻌﺎر 
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀYﺔ ﻧﻤYﻮًا هYﺎﺋﻼ ﻋﻠYﻰ اﻟﻄﻠYﺐ اﻟﻨﻔﻄYﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز 
ﻲ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ إﻟYﻰ اﻟﺤYﺪ اﻟYﺬي أوﺷYﻚ ﻋﻠYﻰ ﺗYﻮرﻳﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ 
5 
ﻋYﻦ ﻃYﺮﻳﻖ رﻓYﻊ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ 
آﻤYﺎ أن اﻻﺳYﻌﺎر اﻟﺮﺧﻴﺼYﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ أزاﺣﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى . ﻋﻠYﻰ اﻟﻄﺎﻗYﺔ اﻟﻬﺎﻳﺪروآﺎرﺑﻮﻧYﻴﺔ 
)و اﻟﺸﻤﺴﻴﺔﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻔﺮص ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ أو اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أ
 ﻣﻦ  واﻷﻋﻠﻰ آﻠﻔﺔآﻤYﺎ ان اﻟYﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮا ً.  (78 ,kooltuO ygrenE lanoitanretnI
اﻟYﻨﻔﻂ اﻟﻤYﺒﺎع ﻟﻠYﻴﺎﺑﺎن وأوروﺑYﺎ ﺳYﺎهﻢ ﻓYﻲ ﺗﻔYﻮق آﺒﻴYﺮ ﻟﻠﻤﻨYﺘﺠﺎت اﻻوروﺑYﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧYﻴﺔ ﻋﻠYﻰ 
 ﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞﻧﻈﻴYﺮﺗﻬﺎ اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣYﻦ ﺛYﻢ اﺳYﺘﻤﺮار اﻟﻌﺠYﺰاﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓYﻲ ﻣﻴYﺰان اﻟﻤﺪﻓYﻮﻋﺎت اﻻﻣﺮﻳﻜ 
 ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻢهﺬﻩ اﻟﺪول، ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ أن هﻨﺎك اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت هﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل وﻏﻴﺮﻩ 
آﻤﺎ هﻲ  1  وﻟYﺬا ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ .ﻇYﻞ اﻷﺳYﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀYﺔ ﻻرﺗﻔYﺎع آﻠﻔYﺔ اﻻﻧYﺘﺎج ﻓYﻲ 
اﻟﺤYYﺎل اﻟYYﺪول اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ اﻟﺘﺼYYﺤﻴﺢ اﻟﺴYYﻌﺮي ﻟﻠﻤﻨYYﺘﺠﺎت اﻟﻬﻴﺪروآﺎرﺑﻮﻧYYﻴﺔ ﻋﻠYYﻰ اﻟYYﺮﻏﻢ ﻣYYﻦ 
اﻟﺤﺪث اﻋﻼﻣﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻣﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ وأزﻣﺔ اﻻﺳYﺘﻐﻼل اﻟﺴﻲء ﻟﻬﺬا 
  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺒﺪﻳﺪ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
آYﺎن اﻟYﺜﻤﻦ اﻟﻤYﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴYﺒﻴًﺎ ﺣYًﻼ ﻷزﻣYﺔ اﻟﻄﺎﻗYﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول وهﻜYﺬا 
ﻟﻤﺼYYﺎﻟﺢ اﻻﻣYYﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻤﺼYYﺎﻟﺢ اﻻوروﺑYYﻴﺔ اﻟﻤﺴYYﺘﻬﻠﻜﺔ واﻟYYﺪول اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ ﻣYYﻦ ﺟﻬYYﺔ وﺑYYﻴﻦ ا 
واﻟﻴﺎﺑﺎﻧYﻴﺔ ﻣYﻦ ﺟﻬYﺔ أﺧYﺮى أوﺟYﺪ اﻟﺤﺎﺟYﺔ ﻻدﺧYﺎل ﺗﻐﻴﻴYﺮات ﺟﻮهYﺮﻳﺔ ﻻﻋYﺎدة ﺗYﺮﺗﻴﺐ اﻟYﻨﻈﺎم 
اﻟYﻨﻘﺪي واﻟﻌﺎﻟﻤYﻲ اﻟﺪوﻟYﻲ ﻳYﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀYﺎهﺎ ﺿYﻤﺎن اﺳYﺘﻤﺮار ﺗﺪهﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر وهﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ 
 ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻮدﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴYﺔ اﻟﺘYﻲ ﻳYﺘﻢ ﺑﻬYﺎ ﺗﺴYﻌﻴﺮ وﺑYﻴﻊ اﻟYﻨﻔﻂ آﻤYﺎ هYﻮ اﻟﻌﻤﻠYﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ 
واﺣﺘﻴﺎﻃYﻴﺎت اﻟYﺪول اﻟﻤﺨYﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤYﺎ ﻓYﻴﻬﺎ اﻟYﺪول اﻟﻤﻨYﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ 
اﻟﻤﺎﻟYﻴﺔ ﻓYﻲ ﺣYﺎل اﻻرﺗﻔYﺎع اﻟﻨﺴYﺒﻲ واﻟYﻨﻘﺪي ﻟﻠYﻨﻔﻂ واﻟﻐYﺎز ﺑﻐYﺮض ﺗﺴYﻬﻴﻞ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺪوﻻرات 
 ﻟﻠYﺪول اﻟﺼYﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤYﻞ ﻋﻠYﻰ ﺗﺂآYﻞ هYﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃYﻴﺎت ﻧﻘYﺪﻳًﺎ و اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﻓﻌﻠYYﻴﺔ ﻓYYﻲ اﻟYYﺪول اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ ﻧﺎهYYﻴﻚ ﻋYYﻦ اﻓYYﺘﻌﺎل اﻟﺤYYﺮوب وﻧﻔﻘﺎﺗﻬYYﺎ اﻟﻜﻔYYﻴﻠﺔ ﺑﺎﻣﺘﺼYYﺎص هYYﺬﻩ 
هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﺑﻞ اﻏﺮاق اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن آﻤﺎ 
 .2م5791ﻋﺎم ، وآﻤﺎ هﻲ ﻧﺒﻮءة آﻴﺴﻨﺠﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول
ﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت وﺑYﻨﺎًء ﻋﻠYﻰ ذﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺎ 
ﻓﻘYYﺪ آYYﺎن اﻟﻘYYﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳYYﻲ .  ﻧﻬﺎﻳYYﺔ ﻧﻈYYﺎم اﻟﺼYYﺮف اﻟYYﺜﺎﺑﺖ اﻟYYﺬي ﺗﺄﺳYYﺲ ﻓYYﻲ ﺑYYﺮﻳﺘﻮن وودز 
م ﺑﻔYYﻚ اﻻرﺗYYﺒﺎط ﺑﺎﻟYYﺬهﺐ وﺗﻌYYﻮﻳﻢ اﻟYYﺪوﻻر وﻣYYﻦ ﺛYYﻢ اﻻﻧﺨﻔYYﺎض 3791اﻻﻣﺮﻳﻜYYﻲ ﻓYYﻲ ﻋYYﺎم 
اﻟﻤYﺘﻼﺣﻖ ﻓYﻲ ﻗﻴﻤYﺘﻪ ﺑﻌYﺜًﺎ ﺟﺪﻳYﺪًا ﻟYﻨﻈﺎم اﻟﺼYﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤYﻲ اﻟYﺬي ﻳﺨYﺪم ﻓYﻲ اﻻﺳﺎس اﻟﻮﻻﻳﺎت 
ة اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟYﺬي آYﺎن ﻟYﻪ أﺑﻠYﻎ اﻻﺛYﺮ ﻓYﻲ ﻋYﺪم اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻦ اﻟﻤYﺘﺤﺪ 
م 3791ﻣﻠﻜﻴYﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠYﻴﺎت اﻻﻧYﺘﺎج واﻟﺒYﻴﻊ واﻟﺘﺼYﺤﻴﺢ اﻟﺴYﻌﺮي اﻟﺬي ﺗﻼ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﺎم 
ﻋﻠYﻰ اﻟYﺮﻏﻢ ﻣYﻦ اﻟﻤﻈﺎهYﺮ اﻟﺨﺎدﻋYﺔ ﻟﺘﻀYﺨﻢ أرﻗﺎم اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ 
ل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ﻓﻌﻠYﻰ ﺳYﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎ .  اﻟYﺪول 
م اﻻ أن اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ آﻤﺎ أن أﺳﻌﺎر وﺣﺪة اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﺪول 9791ـ4791
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة، وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة % 402اﻟﺼYﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗYﺪ ارﺗﻔYﻊ إﻟYﻰ 
ﻣﻠﻴﺎرًا ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 101ﺳﻮى م ﻻ ﺗﺴﺎوي 9791ﻣﻠﻴﺎرًا ﻋﺎم 802ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
 ﻣﻠYYﻴﺎرًا 811م 4791م ﺑﻴYYﻨﻤﺎ آﺎﻧYYﺖ اﻟﻌYYﻮاﺋﺪ ﻓYYﻲ ﻋYYﺎم 4791اﻟﻘYYﻮة اﻟﺸYYﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠYYﺪوﻻر ﻓYYﻲ 
م ﺑﻌYYﺪ اﻟﺘﺼYYﺤﻴﺢ اﻟﺴYYﻌﺮي 9791 أي أآﺜYYﺮ ﻣYYﻦ اﻟﻘYYﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘYYﻴﺔ ﻟﻌYYﻮاﺋﺪ ،(25ﺧﻄYYﺎب)دوﻻر
ﺜﻤﺎن ﻟYﻴﺲ هYﺬا ﻓﺤﺴYﺐ ﺑYﻞ إن اﻷﺳYﻌﺎر ﺗﻬYﺎوت ﺑYﺪءًا ﻣYﻦ ﺑﺪاﻳYﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴYﻨﺎت ﻟﺘﻬﺒﻂ ﻟ .  اﻟﻜﺒﻴYﺮ 
م ﻣYYﻊ اﻻﻧﺨﻔYYﺎض اﻟﻜﺒﻴYYﺮ ﻟﺴYYﻌﺮ اﻟYYﺪوﻻر ﻓYYﻲ أﺳYYﻮاق اﻟﺼYYﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤYYﻴﺔ 9891دوﻻرات ﻓYYﻲ 
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م 6891ﻋﻠYﻰ إﺛYﺮ اﺟYﺘﻤﺎع اﻟYﺪول اﻟﺼYﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒYﺮى اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻃﻮآﻴﻮ ﻋﺎم % 04واﻟYﺒﺎﻟﻎ 
ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت إﻟﻰ وهYﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻟﺘﺼﺒﺢ 
دوًﻻ ذات ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪاﻳYﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ 
 .دوًﻻ ذات ﻓﺎﺋﺾ
إن ﻣYYﺎ ﻳﺪﻋYYﻮ ﻟﻼﺳYYﺘﻐﺮاب واﻟﺤﻴYYﺮة ﻓYYﻲ اﻟYYﻮهﻠﺔ اﻷوﻟYYﻰ هYYﻮ اﻻﺳYYﺘﺜﻨﺎء ﻏﻴYYﺮ اﻟﻤﺒYYﺮر ﻟﻠYYﻨﻔﻂ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﻬﺎ واﻟﻐﺎزاﻟﻄﺒﻴﻌYﻲ ﻣYﻦ ﺷYﺮوط اﺗﻔﺎﻗYﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎت 
ﺤﻮل دون ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ هﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﻳوﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟYﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮ 
اﻟﺤYﺮ اﻟYﺬي ﻣYﻦ أﺟﻠYﻪ أﺳﺴYﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ وإﻟﻰ 
ﻓﻤﻼﻣYﺢ اﻟﺴYﻮق .  اﻟYﻶن ﻳYﺮى أﻧﻬYﺎ ﻟYﻢ ﺗﺨﻀYﻊ ﺑﺤYﺎل إﻟYﻰ اﻟﺸYﺮوط اﻟﻄﺒﻴﻌYﻴﺔ ﻟﻠﺴYﻮق اﻟﺤYﺮة 
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺒﺘYﺮوﻟﻴﺔ آﺎﻧYﺖ وﻻزاﻟYﺖ اﺣYﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
اﻻﻣﺘYﻴﺎز واﻹﻧYﺘﺎج اﻟﻤﺠﺤﻔYﺔ ﺑﺤYﻖ اﻟYﺪول اﻟﻤﻀYﻴﻔﺔ وﺣﺘYﻰ ﻓYﻲ ﻇYﻞ اﻟﻤﻼﻣYﺢ اﻟﺠﺪﻳYﺪة ﻟﻬYﻴﻜﻞ 
اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺨﺮاج 
ﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﺴﻠﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻌ 
ﻓﺤﺘYYﻰ ﺑﻌYYﺪ ﺗﻤﻠYYﻚ اﻟYYﺪول اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ .  ﻧﺎﺿYYﺒﺔ وذات أﺛYYﺮ اﻗﺘﺼYYﺎدي ﻋﺎﻟﻤYYﻲ ﻏﺎﻳYYﺔ ﻓYYﻲ اﻷهﻤYYﻴﺔ 
ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﻻوﺑﻴﻚ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎهﺮي ﻓﻲ 
اﻟﻤYYﺘﺤﺪة أﺳYYﻌﺎر اﻟﺒﺘYYﺮول ﻓYYﺈن اﻟﻼﻋYYﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴYYﻲ هYYﻮ اﻟYYﺪول اﻟﻤﺴYYﺘﻬﻠﻜﺔ وﺧﺎﺻYYﺔ اﻟYYﻮﻻﻳﺎت 
م 3791اﻷﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋYﻦ ﻃYﺮﻳﻖ وآﺎﻟYﺔ اﻟﻄﺎﻗYﺔ اﻟﺪوﻟYYﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸYﺄة ﻋﺸYﻴﺔ اﻟﺤﻈYﺮ اﻟﻨﻔﻄYﻲ ﻋYYﺎم 
 . وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
 
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
أي زﻣYﻦ ﻣYﻨﺤﻮس هﺬا اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺘﺮول ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ "آYﺘﺐ ﺑﻴﻴYﺮ دﻳﻤYﺎس اﻟﻔﺮﻧﺴYﻲ   
ﻟYYﻮدﻳﺎن ﺣYYﻴﺚ اﻟYYﺮﺧﺎء اﻟﺼYYﺤﺎري اﻟﻌYYﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠYYﻰ ﺣYYﻴﻦ ﺗﻌYYﺬر اﻟﻌYYﺜﻮر ﻋﻠYYﻴﻪ ﻓYYﻲ اﻟﻐﺎﺑYYﺎت وا 
 ".واﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓYﻲ اﻟﻌYﺎﻟﻢ اﻟﺮأﺳYﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻌﺎﺷﻲ ﺑﻞ 
داﻋYﻢ وﻣﻘYﻮم وﺳYﻨﺪ ﻟﻠﺤﺎﻟYﺔ اﻻﻗﺘﺼYﺎدﻳﺔ اﻟﺘYﻲ ﺗﻤYﺮ ﺑﻬYﺎ اﻟﺪوﻟYﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳYﺔ اﻻﻗﺘﺼYﺎدﻳﺔ اﻟﺘYﻲ 
وﻻ ﺗﺨﺮج اﻟﻮﻻﻳﺎت .  ﺔﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ، وهﺬا ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴ
اﻟﻤYYﺘﺤﺪة اﻷﻣYYﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋYYﻦ هYYﺬا اﻻﻃYYﺎر، ﺣYYﻴﺚ اﻟﺘYYﻨﺎﻏﻢ ﺑYYﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳYYﺔ اﻟﺨﺎرﺟYYﻴﺔ واﻻﺟYYﺮاءات 
ﻓﻠﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺑﻴﻴﺮ دﻳﻤﺎس ﺗﻈﺎﻓﺮت ﺟﻬﻮدهﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻇﺎهﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن
واﻟﺴﻴﺎﺳYYﻴﺔ ﻟﻠﺴYYﻴﻄﺮة واﻻﺳYYﺘﻐﻼل، ﻓﻜYYﺎن ﺣYYﻆ اﻟﺼYYﺤﺎري اﻟﻌYYﺮﺑﻴﺔ ﻣYYﻦ اﻻهYYﺘﻤﺎم ﻣYYﻦ ﻗYYﺒﻞ 
.  ﺸYﺮآﺎت واﻟﺤﻜYﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻗﺪم اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ هﺬا اﻟﻘﺮن اﻟ
 اﻟﻌﺮاق  إﻳﺮان ﺛﻢﻓﻘYﺪ ﻧﺸYﺄت ﺻYﻨﺎﻋﺔ اﻟYﻨﻔﻂ ﻓYﻲ اﻟﺨﻠYﻴﺞ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أول ﻣﺎ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ 
.  (43،ﻋﻴﺴﻮي)ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ذاك اﻟﻮﻗﺖ 
 ﺑYﺪأت اﻟﺸYﺮآﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل وﻓYﻴﻤﺎ ﺑYﻴﻦ اﻟﺤYﺮﺑﻴﻦ 
ﻋﻠYﻰ اﻣﺘYﻴﺎزات هﺎﻣYﺔ ﻟﻠYﺒﺤﺚ ﻋYﻦ اﻟﺒﺘYﺮول ﺧYﺎرج اﻟYﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ 
ﻧﺰاع ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﻣﻊ 
ﺑYYﻴﺪ أن ﺗﻌYYﺎرض ﻣﺼYYﺎﻟﺢ .  م5291ﻳﻤYYﻮ ﻋYYﺎم ﻓﺮﻧﺴYYﺎ ﺣYYﻮل ﻧﻔYYﻂ اﻟﻌYYﺮاق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗYYﻴﺔ ﺳYYﺎن ر 
اﻟﺸYﺮآﺎت اﻟﺒYﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ واﺧYﺘﻼف وﺟﻬYﺎت ﻧﻈYﺮهﻢ ﺣYﻴﺎل ﻧﻔYﻂ اﻟﻌYﺮاق أﺟﺒﺮهﻢ ﺑﻌﺪ 
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ﺻYﺮاع ﻗYﻮي إﻟYﻰ ﻋﻘYﺪ اﺗﻔﺎﻗYﻴﺔ اﻟﺨYﻂ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ واﺣﺘﻮاء اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻋﺎدت إﻻ أن ﻣﻈﺎهYﺮ اﻟﺴYﻴﻄﺮة اﻻ .  اﻟﻤﺴYﺘﻮى اﻻﺣYﺘﻜﺎري اﻟﻤﻨﺎﺳYﺐ ﻟﺼYﻨﺎﻋﺔ اﻟYﻨﻔﻂ 
ﺑﻌYﺪ ذﻟYﻚ ﻓYﻲ ﻣﺤYﺎوﻻت اﻻﻗﺼﺎء اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ 
ﺑﺎﻗﺼYﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ آﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﺘﺄآﺪت ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮآﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﻋﻠYﻰ أآﺒYﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃYﻲ ﻧﻔﻄYﻲ ﻓYﻲ اﻟﻌYﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮﻗYﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗYﻴﺎت اﻻﻣﺘYﻴﺎز اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ واﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻊ 
ﺤﻜYYﻮﻣﺔ اﻟﺴYYﻌﻮدﻳﺔ ﻓYYﻲ ذﻟYYﻚ اﻟYYﻮﻗﺖ ﻣYYﻊ ﺗﺄآYYﻴﺪ اﻟYYﻨﻔﻮذ ﻓYYﻲ إﻳYYﺮان واﻟﺨﻠYYﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑYYﻲ ﺑYYﺮﻏﻢ اﻟ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻬﻠﺔ، وﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ 
 6591ﻇﻬYYﺮت ﻣﻌYYﺎﻟﻢ اﻟﺴYYﻴﻄﺮة وإﺣﻜﺎﻣﻬYYﺎ ﻋﻠYYﻰ ﻧﻔYYﻂ اﻟﺸYYﺮق اﻷوﺳYYﻂ ﻓYYﻲ ﺣYYﺮب اﻟﺴYYﻮﻳﺲ 
 . واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻴﺮاﺗﻪ اﻟﻬﻴﺪروآﺎرﺑﻮﻧﻴﺔﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ 
ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷهﻤﻴﺔ ﻟﺒﺮوز ودﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺬي ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ 
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻧﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ آﺎ.  ﻋYﻦ ﻃYﺮﻳﻖ ﻣYﺎ ﺳYﻤﻲ ﻓYﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﻤﺸﺮوع ﻣﺎرﺷﺎل 
ﻻﻋYﺎدة ﺑYﻨﺎء أوروﺑYﺎ آﻤYﺎ آﺎﻧYﺖ اﻟﺤﺎﺟYﺔ ﻣﺎﺳYﺔ ﻟﻤﺼYﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ أآﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ 
ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ  وأﻗYﻞ آﻠﻔYﺔ ﻓYﻲ اﻻﺳYﺘﺨﺮاج و ذات ﻣﺴYﺘﻮى ﻋﺎٍل ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ 
ﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔYﺎض اﻷﺧYﺮى اﻟﻤﺘﻤYﺜﻠﺔ ﺑﺴYﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳYﺘﺨﺮاج واﻟﺘﺼYﻨﻴﻊ واﻟYﻨﻘﻞ واﻻﻗﺘﺼYﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤYﺜﻠ 
اﻟﺘﻜﺎﻟYﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴYﺮة ﻣﻘﺎرﻧYﺔ ﺑﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻨﻬﺎ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ واﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻟﻪ، واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
اﻟﻤﺘﻤYﺜﻠﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔYﺎض ﻧﺴYﺒﺔ اﻟYﺘﻠﻮث ﻣﻘﺎرﻧYﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗYﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ أو اﻟﻨﻮوﻳﺔ 
ﻂ اﻟﻤYﺘﻮﻟﺪة ﻣYﻦ اﻟﻤﻔYﺎﻋﻼت اﻟYﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟYﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗYﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳYﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤYﺜﻠﺔ ﺑﻮﺟYﻮد ﻣYﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔ 
آﻤYﺎ أن رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺨﻤﺔ  واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ  .  اﻟﻐﻨYﻴﺔ ﻓYﻲ دول اﻟﻤﺸYﺮق اﻻﺳYﻼﻣﻲ 
ﻻ ﺗﺴYYﻤﺢ ﺑﻤﻨﺎﻓﺴYYﺔ اﻟﻄﺎﻗYYﺔ اﻟYYﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻄﺎﻗYYﺔ اﻟﺸﻤﺴYYﻴﺔ واﻟYYﺮﻳﺎح واﻟﻬﻴﺪروﺟYYﻴﻦ ﻟﻠYYﻨﻔﻂ ﻓYYﻲ 
هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أدت إل .  (92,kooltuO ygrenE lanoitanretnI)اﻟﻤﺎﺿYﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر 
 اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ واﻟﻤﺤﺮك اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن ﻳﻜYﻮن اﻟYﻨﻔﻂ هﻮ 
وﻻزدﻳYﺎد اﻟﻌﻼﻗYﺔ هYﺬﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻓﻲ .  ﺳYﻮاًء ﻓYﻲ أوروﺑYﺎ وأﻣYﺮﻳﻜﺎ 
اﻟYYﺪول اﻟﻐYYﺮﺑﻴﺔ وﺑYYﻴﻦ اﻟYYﻨﻔﻂ ﻓﻘYYﺪ ازداد اﻟﻄﻠYYﺐ ﻋﻠYYﻰ اﻟYYﻨﻔﻂ زﻳYYﺎدة آﺒﻴYYﺮة و ﺑﻤﻌYYﺪﻻت آﺒﻴYYﺮة 
ًﺎ ﻗYYﺒﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴYYﻨﺎت ﻟﻴYYﺰﻳﺪ ﻣYYﻦ ﻗﻠYYﻖ اﻟYYﺪول اﻟﻤﺴYYﺘﻬﻠﻜﺔ ﺳYYﻨﻮﻳ% 21إﻟYYﻰ % 5ﺗYYﺮاوﺣﺖ ﺑYYﻴﻦ 
ﺧﺼﻮﺻYYًﺎ اﻟYYﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤYYﺘﺤﺪة ﻋﻠYYﻰ ﻣﺴYYﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼYYﺎدي واﻟﺼYYﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌYYﺘﻤﺪ ﻋﻠYYﻰ اﻟﻄﺎﻗYYﺔ 
هYYYﺬا اﻟﺘYYYﺰاﻳﺪ اﻟﻐﻴYYYﺮ ﻣﻘYYYﺮون ﺑﺎآﺘﺸYYYﺎﻓﺎت هﺎﻣYYYﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃYYYﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄYYYﻴﺔ ﺳYYYﻮى .  اﻟﺤYYYﺮارﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤYﻲ اﻟﻤYﺆآﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃYﻴﺎت اﻟﺸYﺮق اﻻوﺳYﻂ واﻟﺘYﻲ وﺻYﻠﺖ إﻟYﻰ أآﺜYﺮ ﻣYﻦ ﺛﻠYﺚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃYﻲ 
 ﺑﺸYYﺄن ﻧﻔYYﻂ ﺑﺤYYﺮ ﻗYYﺰوﻳﻦ زاد ﻣYYﻦ اﻻهYYﺘﻤﺎم ﺑﻤYYﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸYYﺮق وﺧﻴYYﺒﺔ اﻷﻣYYﻞ اﻟﻜﺒﻴYYﺮة وﺟYYﻮدﻩ 
اﻷوﺳﻂ وهﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮر ﻻدراج ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻋﺰز .  اﻟﺸYﺮق اﻷوﺳYﻂ واﻟﺨﻠYﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
اﻻﻟﺘYYﺰام اﻷﻣﺮﻳﻜYYﻲ ﺗﺠYYﺎﻩ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬYYﺎ اﻟﻐYYﺮﺑﻴﻴﻦ واﻟYYﻴﺎﺑﺎن ﺑYYﺘﻔﻮق اﻟﻜYYﺘﻠﺔ اﻟﻐYYﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠYYﺎﻩ ﻣYYﻦ ذﻟYYﻚ 
واﻟﺪور اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻘﻮة  اﻻﺗﺤYﺎد اﻟﺴYﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻗYﺒﻞ اﻧﻬﻴﺎرﻩ 
ﻣﻬﻴﻤYYﻨﺔ وﻣﺴYYﻴﻄﺮة ﺑﻌYYﺪ ذﻟYYﻚ ﺑﺎﻻﺿYYﺎﻓﺔ إﻟYYﻰ اﻟﺘﺄﺛYYﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷYYﺮ واﻟﻘYYﻮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳYYﺔ اﻟﺨﺎرﺟYYﻴﺔ 
ﺑYﺮؤى ﻣYﺪراء اﻟﺸYﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ آﻤYﺎ ﻋﺒﺮ  و 3 إﺳYﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤYﺎ ﻳﺠYﺮي ﻓYﻲ اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ 
 .(813،اﻟﻤﻬﺮ)4ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻨﺎﺗﻮر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ أﻧﺪرﺳﻮن
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ﺑYYﻴﺪ أن ﺗﻠYYﻚ اﻟﺴYYﻴﻄﺮة وذاك اﻻﺳYYﺘﻐﻼل ﻏﺎﻟYYﺒًﺎ ﻣYYﺎ ووﺟYYﻪ ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿYYﺎت آﺒﻴYYﺮة ﺳﻴﺎﺳYYﻴﺔ او 
ﻋﺴYﻜﺮﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧYﻴﺔ ﻣYﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت آﺎﻧﺖ ﺟﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول 
 اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻵﺑﺎرهﺎ وﻟﺬا اﻟﺤﻴﻒﺑﻌYﺪ ادراك ﻣYﺪى 
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺴﺮﻳﻊ :"ﺟYﺎء ﻓYﻲ اﻟﺘﻮﺻYﻴﺔ اﻟYﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤYﺮ اﻟﻌﺮﺑYﻲ اﻟYﺜﺎﻣﻦ ﻣﺎﻳﻠYﻲ 
ﻻﺣﺘﻴﺎﻃYﻲ اﻟYYﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑYﻲ اﻟﺘYYﻲ ﺗﻤﺎرﺳYﻪ ﺣﺘYYﻰ اﻵن ﺷYﺮآﺎت اﻟYYﻨﻔﻂ وﻻ ﺳYﻴﻤﺎ ﺧYYﻼل اﻷﻋYYﻮام 
ﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ آﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ا
ﻓﻜﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﺗﺎرة آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪآﺘﻮر ..." ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد
 وآﺎﻧﺖ (431ﻋﻴﺴﻮي،)م2591ﻣﺼYﺪق رﺋﻴﺲ وزراء إﻳﺮان اﻟﺬي راح ﺿﺤﻴﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 ﻟﻤYﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﻋYﻰ اﻟﺤﻘYﻮق ﺗYﺎرة أﺧYﺮى آﻤYﺎ ﻓﻲ أوﺑﻴﻚ اﺗﻔﺎﻗYﻴﺔ اﻟﺸYﺮاآﺔ ﺗYﺎرًة وآYﺎن اﻻﻧﻀYﻤﺎم 
.  اﻟﻤﻨﺸYﺄة ﺑﺎﻗﺘYﺮاح ﻣYﻦ وزﻳYﺮي اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺮﻳﻘﻲ و اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﺧﻮان اﻟﻔﻨﺴﻮ 
إن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻔﺮض :" ﺑﻘﻮﻟﻪ1691ﻣYﺜﻞ هYﺬا اﻟﺼﺮاع ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻋﺎم 
 آﻤﺎ (831،اﻟﻤﻬﺮ)"ﺘﻤﺎﺳﻜًﺎﻋﻠﻴYﻨﺎ أآﺜYﺮ ﻣﻤYﺎ ﻳﻔﺮﺿYﻪ اﻻﺗﺤYﺎد اﻟﺴYﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺑYﺄن ﺗﻘYﻴﻢ ﻣﺠYﺘﻤﻌًﺎ ﻣ 
اذ اﻋﺘﺒYYﺮت اﻟYYﻮﻻﻳﺎت .  ﻋﺒYﺮ ﺑﺼYYﻮرة أوﺿYﺢ ﺑﻤﺘﻄﻠYYﺒﺎت اﻷﻣYﻦ اﻟﻘﻮﻣYYﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜYﻲ ﻓYYﻴﻤﺎ ﺑﻌYﺪ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺼﺮًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ وﻓﻲ ﻧﻈﺮهﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ واﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة وﺗ .  اﻟﺮأﺳYﻤﺎﻟﻲ 
اﻟﺘYﻲ ﺗﺤYﺘﻠﻬﺎ ﺑYﻴﻦ دول اﻟﻌYYﺎﻟﻢ ﺑﺴYﺒﺐ اﻟﺴYﻴﻄﺮة ﻋﻠYﻰ اﻻﻧYYﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤYﻲ ﻣYﻦ اﻟYﻨﻔﻂ أوﺗﺴYYﻮﻳﻘﻪ 
هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺟﻌﻠﺖ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻳﺮون أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ هﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ .  وﺗﺼﻨﻴﻌﻪ
ﻣYﻦ اﻻﻣYﺪادات اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻩ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اآﺘﻔﺖ 
 . ﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻳﻜﻴﺔ ذاﺗﻴًﺎ ﻣﻨﻪاﻟ
وﻓYﻲ أآﺜYﺮ اﻷﺣYﻴﺎن آﺎﻧYﺖ اﻟﺤYﺮب اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳYﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄYﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼYﺎدي ﺑﻌYﻴﺪ اﻟﻤYﺪى واﻟﺤﺮب 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟYYﻴﺔ وﻣYYﻨﻊ اﻟYYﺪول اﻟﻤﻨYYﺘﺠﺔ ﻣYYﻦ اﻣYYﺘﻼك اﻟﺘﻘﻨYYﻴﺔ اﻟﻼزﻣYYﺔ ﻟﻠﺘﺼYYﻨﻴﻊ واﺟYYﺒﺎرهﺎ ﻋﻠYYﻰ 
 اﻻداة اﻟﻔﺎﻋﻠYﺔ اﻻﻋYﺘﻤﺎد آﻠYﻴًﺎ أوﺷYﺒﻪ آﻠYﻲ ﻋﻠYﻰ ﺑYﻴﻊ اﻟﺨﺎﻣYﺎت اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀYﺔ اﻟYﺜﻤﻦ هYﻲ 
أﻣYYﺎ ﻓYYﻲ اﻟﻤYYﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟYYﺜﺔ أي ﻣYYﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴYYﻨﺎت إﻟYYﻰ اﻟﻌﺼYYﺮ . واﻟﺪاﺋﻤYYﺔ واﻷآﺜYYﺮ اﺳYYﺘﺨﺪاﻣﺎ 
اﻟﺤﺎﺿYﺮ وهYﻲ اﻟﻤYﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘYﻲ ﺗﻤﻠﻜYﺖ ﻓYﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺁﺑﺎرهﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ 
اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻻهﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ أﺷﺪ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
وﻟﺬا أﻧﺸﺌﺖ ﻗﻮة .  ﻊ ﻇﻬYﻮر ﻗﻮى ﺗﻌﻠﻦ ﻋﺪم وﺋﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣY 
اﻟYﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴYﺮﻳﻊ، ﻣYﻊ أن اﻷﻣYﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﻓﻴًﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ 
 اهYﺘﻤﺎﻣًﺎ آYﺎن ﻳﺠYﺪ ﻟﻔﺘYﺮة ﻏﻴYﺮ ﻗﻠYﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎرﺿYﺔ ﺷYﺪﻳﺪة ﻣYﻦ دول 5ﻏﻴYﺮ ﻋYﺎدي ﺑYﺄﻣﻦ اﻟﻤYﻨﻄﻘﺔ 
 .ول اﻟﺨﻠﻴﺞ هﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ أﻣﻨﻪاﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺤﺠﺔ أن د
 آﺎﻧYﺖ اﻟﺤﺠYﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴYﺔ ﻟﻠYﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤYﺘﺤﺪة اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ ﻃYﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺼYﻠﺤﺔ أﻣYﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣYﻲ اﻟﻔYﺮاغ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻟﻴﺲ ﺛﻤﺖ ﺷﻚ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺪ 
ﻄﻬﺎ وﻣﻦ ﻋﻤﻠYﺖ ﻋﻠYﻰ هYﺬا اﻟﻔYﺮاغ ﺑﺘﺤﻴYﻴﺪ هYﺬﻩ اﻟYﺪول ﻣYﻦ اﻟﺤﺼYﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻔ 
.   اﺣYﺪاث ﺗﻨﻤYﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟYﺔ وﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﺟﻴﻮش ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ اﻷﻣﻨﻲ 
م وﺗﻄﺒYﻴﻖ ﻣYﺒﺪأ اﻟﻤﺸYﺎرآﺔ ﻓYﻲ اﻷرﺑYﺎح ﻣYﻊ اﻟﺸYﺮآﺎت 2591ﻣYﺮد ذﻟYﻚ ﻳﻌYﻮد إﻟYﻰ أﻧYﻪ وﻣYﻨﺬ 
اﻷﻣYYﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟYYﺒﺔ دول اﻟﺨﻠYYﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤYYﺰﻳﺪ ﻣYYﻦ ﺣﻘﻬYYﺎ ﻓYYﻲ اﻟYYﺮﻳﻮع واﻷرﺑYYﺎح اﻟﻨﻔﻄYYﻴﺔ ﺑﻐYYﻴﺔ 
اﻟﺴYﺨﻂ اﻟﻌYﺎم ﻣYﻦ اﻻﻧﺤYﻴﺎز اﻟﻐﺮﺑYﻲ ﻻﺳYﺮاﺋﻴﻞ  ﻴًﺎ وﺣﻀYﺎرﻳًﺎ ﺑﺎﻻﺿYﺎﻓﺔ إﻟYﻰﺗﻄﻮﻳYﺮهﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋY
م أوﺟﺪ ﻋﻠﻰ 3791وﺿYﺪ ﻣﺼYﺎﻟﺢ اﻟYﺪول اﻟﻤﻨYﺘﺠﺔ واﻟYﺬي ﺑﻠYﻎ أوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﺎم 
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ﺣYﺪ زﻋYYﻢ اﻻﻣYYﺮﻳﻜﻴﻴﻦ اﻟﺨYYﻮف ﻣYYﻦ أن ﺻYYﺘﺎﻋﺔ اﻟYYﻨﻔﻂ ﻓYYﻲ ﻣYYﺄزق ﺣYYﺮج ﻟYYﻦ ﻳﻠYYﺒﺚ أن ﻳﻨﺘﻬYYﻲ 
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أو اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ هﻲ ﻟYﺬﻟﻚ آﺎﻧYﺖ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ .  ﺑﻄYﺮدهﺎ ﻣYﻦ اﻟﻤYﻨﻄﻘﺔ 
اﻟﺤﺎﻟYﺔ اﻟﺴYﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺪاﺋﺒﺔ ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﻐYﺮﺑﻴﺔ وﺗﻘﺴYﻴﻢ اﻟﻌﻤYﻞ اﻟﺪوﻟYﻲ ﻣYﻦ وﺟﻬYﺔ ﻧﻈYﺮهﻢ واﺳYﺘﻤﺮارًا ﻟﺤﺎﻟYﺔ اﻻﺳYﺘﻐﻼل ﻣYﻦ وﺟﻬﺔ 
 اﻟﻌﺮاﻗYﻲ اﻟﻤﻌYﺪم  وهYﻮ ﻣYﺎ دﻓﻌﻬYﻢ ﺑﻘYﻮة ﻻﺳYﺘﻐﻼل ﻋﻨﺠﻬYﻴﺔ وﺣﻤﺎﻗYﺔ اﻟYﺮﺋﻴﺲ اﻟﻨﻈYﺮ اﻷﺧYﺮى
 .ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻜﺜﻴﻒ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أﺑﺪاﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
 وﺧﺎﺻYﺔ اﻟﻤﻔﻜYﺮﻳﻦ ورﺟYﺎل اﻻﻋYﻼم واﻟﺴﻴﺎﺳYﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ اﻷﻣYﺮﻳﻜﻴﻴﻦ اﻟﻌYﺮﺑﻴﺔ ﻓYﺎن 
 ﻣﺨYﺘﻠﻔﺔ ﻣYﻦ ﻣﺤYﺎوﻻت اﻻﺳYﺘﻌﺎدة ﻟﻠﺜYﺮوات اﻟﻨﻔﻄYﻴﺔ اذآYﺎء ﻧYﺎر اﻟﺤﻤYﻼت ﺳYﺎدت ﻓYﻲ ﻓﺘYﺮات
اﻟﺪﻋﺎﺋYYﻴﺔ اﻟﻐYYﺮﺑﻴﺔ آﺎﻗﺘYYﺮاح اﺷYYﺮاك اﺳYYﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﺜYYﺮوات اﻟﻨﻔﻄYYﻴﺔ اﻟﻌYYﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘYYﻰ ان ﺟﻴYYﺮاﻟﺪ 
ﺑﺎرﺳﻜﻲ وهﻮ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﻨﺢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﻮاًﻻ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎٍء ﻋﻠﻰ 
آﻤYﺎ دﻋYﺎ ﺗﺸYﺮش رﺋYﻴﺲ ﻟﺠYﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗYﺎت اﻟﺨﺎرﺟYﻴﺔ , (62ﺑﺤﻴYﺮي،) اﺗﻔﺎﻗYﻴﺔ ﻣﺜﻠYﺜﺔ اﻻﻃYﺮاف
اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓYﻲ ﻣﺠﻠYﺲ اﻟﺸYﻴﻮخ ﻓYﻲ وﻻﻳYﺔ ﻓYﻮرد إﻟYﻰ إﻋYﺎدة اﻟﻨﻈYﺮ ﻓYﻲ اﻟﻌﻼﻗYﺎت اﻻﻣYﺮﻳﻜﻴﺔ 
وآﻨﺘYYﻴﺠﺔ ﻟﻠYYﺮﻓﺾ اﻟﺴYYﻌﻮدي .  واﻟﺴYYﻌﻮدﻳﺔ ﻣYYﻊ اﻧﺸYYﺎء ﻗYYﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑYYﺘﺔ ﻓYYﻲ اﻟﺸYYﺮق اﻻوﺳYYﻂ 
ﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻌﺮﺑYYﻲ ﻟYYﺬﻟﻚ ﻓﻘYYﺪ اﻗﺘYYﺮح ﺁﻟYYﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘYYﻴﻖ ذﻟYYﻚ ﻋYYﻦ ﻃYYﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗYYﺎت ﺑYYﻴﻦ ﻣﺼYYﺮ واﺳYY 
أًوﺑﺪﻋYﻮة ﻣYﻦ دوﻟYﺔ ﺻYﻐﻴﺮة ﺗYﺮﻏﺐ ﻓYﻲ اﺣYﺒﺎط ﺗﻬﺪﻳYﺪات ﺟYﺎرة أﺧYﺮى، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
، وهﻮ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺬي ﺗﻢ (26ﺑﺤﻴﺮي،)ﺧﻄYﺮ ﻷﻣYﻦ اﻟﻤYﻨﻄﻘﺔ ﺻYﺎدر ﻋYﻦ دوﻟYﺔ آﺒYﺮى أﺧYﺮى 
آﻤYﺎ ان اﻟﺪراﺳYﺔ اﻟﺘYﻲ ﻗYﺪﻣﻬﺎ أوﺑﺮﻳﺎن اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي .  ﺑﻤﻘﺘﻀYﺎﻩ ﻏYﺰو اﻟﻌYﺮاق واﺣYﺘﻼﻟﻪ 
واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻗﺒﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ " اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﺧﻼق , ﺴﻜﺮي اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌ "اﻟﺸYﻬﻴﺮ ﺑﻌYﻨﻮان 
ﻋﺸYﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣًﺎ واﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻻﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ودواﻓﻊ 
ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن . اﻟYﺘﺪﺧﻞ ﻓYﻲ اﻟﺸYﺮق اﻷوﺳYﻂ ﺗﺒﻨﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ 
 ﻓﻮﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺎ . اﻟﺤYﺮب واﻟYﺘﺪﺧﻞ ﻻ ﺑYﺪ أن ﻳYﺘﺬرع ﺑﺎﻟﺤYﺮب اﻟﻌﺎدﻟYﺔ 
اوﻻ ااﻟYﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴYﻜﺮي ﻣYﻦ ﻗYﺒﻞ ﻗYﻮة دوﻟYﻴﺔ أﺧﺮى، وﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺣﺪوث : ﻳﺒYﺮرﻩ ﻓYﻲ ﺣYﺎﻻت ﺛYﻼث 
ﺧﻄYﺮ ﻋﻠYﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮب أهﻠﻴﺔ، أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺛﺎﻟﺜًﺎ 
 اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل وهﺬﻩ اﻟﺜﻼث ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻻت. ﺧﺮق ﻓﺎدح ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ
ﻟﻜYﻦ اﻷﻗYﻨﻌﺔ آﺎﻧYﺖ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن . اﻟﻌﻘYﺪ اﻟﻤﺎﺿYﻲ ﻓYﻲ ﻣYﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸYﺮق اﻻوﺳYﻂ 
ﺑﻤYﺎ أن اﻟﻤYﻨﻄﻘﺔ هYﻲ أآﺒYﺮ :"أﻣYﺎم اﻟﺘﻌﺒﻴYﺮات اﻟﺼYﺮﻳﺤﺔ ﻟﻤYﺜﻞ وزﻳYﺮ اﻟYﺪﻓﺎع اﻟﺴYﺎﺑﻖ ﺑﻘYﻮﻟﻪ 
ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰل اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي اﻋﺘﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ "ﻨYﻨﺎ وأﻣYﻦ اﻟYﻨﺎﺗﻮ وأﻣYﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋYﻨﺎ ﻓYﻲ ﺁﺳYﻴﺎ أﻣ
اﻻﺳﺒﻖ ﺑﺠﺪوى اﻟﺤﺮب واﻻﺳﺘﻴﻼء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم أﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻦ أوﺿﺢ ان 
 (.101,abaS)اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻠﻲء ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮوب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد
ﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴYﻜﺮي ﻓYﻲ اﻟﻌﻘYﺪ اﻟYﺜﺎﻣﻦ ﻟYﻢ ﺗﺨﺪﻣYﻪ اﻟﻈYﺮوف اﻟﺪوﻟYﻴﺔ هYﺬا اﻟﻘYﺮع اﻟﻌﻠﻨYﻲ ﻟﻄYﺒﻮل اﻟYﺘ 
اﻟﺴYYﺎﺋﺪة ﻓYYﻲ ذﻟYYﻚ اﻟYYﻮﻗﺖ واﻟﻤﺘﻤYYﺜﻠﺔ ﺑYYﻨﻈﺎم اﻟﻘﻄﺒYYﻴﻦ واﻵﺛYYﺎر اﻟﻨﻔﺴYYﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠYYﺮﺑﺔ اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣYYﻴﺔ 
واﻻﺟﻤYﺎع اﻟﻌﺮﺑYﻲ ﻋﻠYﻰ رﻓYﺾ اﻟYﺘﺪﺧﻞ ﺑYﻞ واﻟYﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺠYﺎد ﺑﺘﻔﺠﻴYﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ 
 ﻣﺤYﺘﻤﻞ واﺳYﺘﺠﺎﺑﻪ اﻟYﺪول اﻟﻤﻨYﺘﺠﺔ اﻟﻔYﺮز واﻟﻀYﺦ ﻋYﻨﺪ اﻗYﺪام اﻟYﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤYﺘﺤﺪة ﻋﻠYﻰ ﻏYﺰو 
ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ وﻓﻴﺮ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺪي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة، 
01 
ﻟﻜYYﻦ اﻟﺨﻄYYﻂ آﺎﻧYYﺖ آﻤYYﺎ ﻳYYﺒﺪو أﻗYYﺮب إﻟYYﻰ اﻟﺘﺄﺟYYﻴﻞ ﻣYYﻨﻪ إﻟYYﻰ اﻟﺘﻌﻄYYﻴﻞ، وﻟYYﺬا آYYﺎن ﺗﻐﻴﻴYYﺮ هYYﺬﻩ 
 . اﻟﻈﺮوف أو ﺑﻌﻀﻬﺎ آﻔﻴًﻼ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻧﻔﺾ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻤﻘﻮت
إن اﻟﻈYﺮوف اﻟﺪوﻟYﻴﺔ اﻟﻤﺤYﻴﻄﺔ ﺑYﻨﺎ اﻟYﻴﻮم وﻇYﺮوف اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول 
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺒﺘﺮول آﻤﺎ ﻳﺮوج اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب و ﻪ ﻣﺴﻤﻰواﻟﺬي ﺗﺘﻌﺪى أهﺪاﻓ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ واﺳﺘﻐﻼل ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاآﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻮ 
ﻠﻤYYYﻮارد اﻟﻤﺎدﻳYYYﺔ اﻻﺳYYYﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣYYYﺜﻞ ﻟﺳYYYﺎﻣﻴﻞ اﻟﻐYYYﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸYYYﺮﻗﻴﺔ ﺑﻬYYYﺪف اﻟﻤﺘﻜﺎﻓYYYﺌﺔ ﻣYYYﻊ اﻟﺮ
واﻟﺘﻘﺪم ﺗﻌﻤYﻴﻖ اﻟﺠﺬور اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  و واﻟﺒﺸYﺮﻳﺔ 
ﺈﻳﺠYﺎد ﻗYﺪر ﻣﺸYﺘﺮك ﻋﺎﻟﻤYﻲ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻘﻨYﻲ اﻟﻤﻨﺸYﻮد ﻣﺸYﻔﻮع ﺑ 
 .ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻤﻌﻄﺎءواﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻨﻲ 
                                                
م، وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ وآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ 5791 ﻓﺒﺮاﻳﺮ 3 اﻧﻈﺮ ﺧﻄﺎب آﻴﺴﻨﺠﺮ أﻣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺣﻮل أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ - 1
 .اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺛﻤﻦ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﻨﻪ
 ﺿﻤﻦ أهﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت أوﺿﺢ آﻴﺴﻨﺠﺮ أن اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻧﻔﺎق ﻋﻮاﺋﺪهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي - 2
 (.661ﻣﺆﻣﻨﺔ،)ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ وﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮي وزﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻻﺣﻘًﺎ
ن اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺠﺎف ﻻﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻲ اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﺪﻓﻘًﺎ واﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻖ أﺣﻼم اﺳﺮاﻳﻞ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ،  ﺻﺮح راﺑﻴﻦ ﻟﻬﺂرﺗﺲ أ- 3
 اﻟﺘﻲ yratnemmoCم، آﻤﺎ أن اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺗﻴﻜﺮ آﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ 4791دﻳﺴﻤﺒﺮ3هﺂرﺗﺲ )وﻟﺬا ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪﻩ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ راﺑﻴﻦ
ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻞ اﻟﻘﻮل وﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎء أن ﻧﻨﻔﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ، آﻤﺎ اﻧﻪ : ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ واﺳﻊﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳ
 .  ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻞ اﻟﻘﻮل أن اﺣﺘﻼل أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺗﺤﺴﻴﻨًﺎ آﺒﻴﺮًا
 (. 813اﻟﻤﻬﺮ،") ﻣﺎ أﺧﺬت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂآﺜﻴﺮًا: " ﻋﻠﻖ أﻧﺪرﺳﻮن اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ- 4
 ﺻﺮح وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺣﻜﻮﻣﺔ آﺎرﺗﺮ أﻧﻪ ﺑﻤﺎ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ أآﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ - 5
ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻨﻮي أن ﻧﻀﻤﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺷﺤﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺪول "وأﺿﺎف . اﻟﻨﺎﺗﻮ وأﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎﻣﻮﺿﻮع أﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﻣﻦ 
 (.94ﺑﺤﻴﺮي،" )اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔة ﻣﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات ﻣﻌﺎدﻳﺔ
 
 :اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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 .م2891ﺁﻏﺎ، ﺣﺴﻴﻦ وﺁﺧﺮون، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻨﺪن،  
ت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎ9791-3791ﺑﺤﻴﺮي، ﻣﺮوان، اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ 
 .م0891
ﺧﻄﺎب، ﻣﺨﺘﺎر، دور اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ،  
 .م0891، ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر، 2ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺮﺗﻴﺠﻴﺔ، أﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻋﺒﺪاﷲ، ﺣﺴﻴﻦ، اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر، ﻣﺮآﺰ اﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘ 
 .م9891
 .م6691ﻋﻴﺴﻮي، ﺷﺎرل وﻣﺤﻤﺪ ﻳﺠﺎﻧﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺮب، اﻟﻘﺎهﺮة،  
 .م0991ﻓﺨﺮو، ﺣﺴﻦ، ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، دﻟﻤﻮن، ﻗﺒﺮص،  
 .هـ3041 ﻣﺆﻣﻨﺔ، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻬﺎﻣﺔ، ﺟﺪة 
 .هـ4041وﺳﻂ، دار اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻤﻬﺮ، ﺧﻀﻴﺮ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻧﻔﻂ اﻟﺸﺮق اﻷ 
